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IV. KONGRES
MEDUNARODNOG UDRUZENJA ZA ZNANSTVENO ISTRAZIVANJE
MENTALNE RETARDACIJE
Medunarodno u.druZenie za znan-
stveno istraZivanje mentalne retarda-
cije organizira svoj IV. kong,res u
Washingtonu, 22-27. VIII. 1976. go
dine u prostorijama 
"The AmericanUniversityu. Nakon uspje5nih kongre-
sa ovog UdruZenja u Montrealu,
1967., War5avi, 1970. i Hagu, 1973. na
narednom kongresu u Washingtonu
odekuje se do sada najbrojniji posjet.
Kongres pada u jubilarnoj godini dvi-je stote obljetnice od osnutka USA.
Kako je poznato, spomenuto Udru-
Zenje ima sada sjedi5te u Hrullu, Veli-
ka Britanija, gdje Zivi predsjednik is-
toga prof. A. D. B. Clarke, poznati
istraiivad i ekspert na polju retarda-
cije. Ono okuplja vi5e nacionalnih
dru5tava za znanslveno istraZivanje
retardacije, instituta i fakulteta, sa
ambicijom da prati, koordinira i in-
formira strudnjake i ostale gradane
o najnovijim dostignuiima znanosti i
prakse u oblasti prevencije, rehabili-
tacije i zaStite retardiranih osoba.
Organizator (American Association
on Mental Deficiency, 5201 Connecti-
cut Ave, N. W., Washington, D. C.
20015, USA) odekuje preko 2.000 su-
dionika, jer su pozivi poslani na sve
strane, a zamoljeni svi dasopisi i in-
stitucije u oblasti defektologije da in-
formi5u svoje ditaoce i osoblje. Osno-
vna je tema kongresa: Od znanosti na
praksu! Uz plenarna zasjedanja, pre-
dvitla se 24 sirnpozija, brojni semina-
rri, panel diskusije i drugi oblici su-
sreta predavada i slu5aoca.
Poseban je naglasak na teme gdje
su istraZivanja najjada: prevencija,
rana intervencija, genetika, prehrana,
epidemiologija, edukacija, svi oblici
osposobljavanja, odnosi medu spolo'
vima, pravna pitanja i dr. Pri'rodno je
da ie kongres u svom slobodnom di-jelu biti praien svedanostima, posje-
tama, izletima. Kao i redovno, prika-
zuju se novi filmovi, izloZba novih
publikacija uvijek je privladna, kao
i susreti roditelja, sa funkcionerima
i strudnjacima. Nakon 'kongresa pla-
nirane su brojne ekskurzije sve do
Kalifornije i Floride.
Frijave za registraciju se Salju na
adresu: IASSMD Registration clo
Ben Franklin Station, 12th and Penn-
sylvania Ave, P. o.b. 72, Washington,
D. C. 20044, USA a kotizacija je 90
dolara (nakon l. V. 1976. povi5ena na
120 dolara), a za pratioce 30 dol. Tis-
kanice prijava se mogu dobiti od Sa-
vjeta organizacija za pomoi MRO,
Zagreb, Prilaz JA 4313, kao i sve in-
formacije. Referati i informacije o
strudnom sudjelovanju na Kongresu
na ad,resu: Dr D. A. Primrose, Royal
Scottish National Hospital, Larbert,
Stirlingshire, Scotland, UK.
Summary
(This is the information on the IV congress of-the I-ntern-at,ional Association
for tlie Scientific Study of the Mental Deficiency, to be held at Washington,22-28
August, 1976.)
